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ABSTRAK 
 
Salah satu bentuk dari investasi adalah dengan membeli 
saham. Berinvestasi saham mampu memberikan keuntungan untuk 
jangka pendek maupun jangka panjang. Sebelum membeli saham, 
investor tentu mempertimbangkan beberapa hal supaya saham yang 
akan dibeli mampu memberikan keuntungan. Salah satu faktor yang 
menjadi bahan pertimbangan sebelum membeli saham adalah harga 
saham. Harga saham yang stabil dan cenderung naik akan lebih 
dipilih investor. Terdapat banyak faktor yang dapat mempengaruhi 
harga saham seperti laba akuntansi dan rasio keuangan. Rasio 
keuangan pada penelitian ini menggunakan rasio likuiditas dan rasio 
solvabilitas. Pengaruh rasio keuangan terhadap harga saham telah 
banyak dilakukan oleh peneliti-peneliti terdahulu namun belum 
menghasilkan hasil penelitian yang konklusif, khususnya tiga 
variabel tersebut. Inkonsistensi hasil penelitian terdahulu menjadi 
motivasi bagi peneliti untuk melakukan penelitian kembali. 
Laba akuntansi diukur menggunakan Ln pada laba sebelum 
pajak, rasio likuiditas diukur menggunakan current ratio dan rasio 
solvabilitas diukur menggunakan debt to equity ratio. Objek 
penelitian dalam penelitian ini adalah perusahaan farmasi di Bursa 
Efek Indonesia periode 2011-2016. Sampel yang digunakan adalah 
purposive sampling. Teknik analisis yang digunakan adalah analisis 
regresi berganda untuk mengetahui seberapa besar pengaruh variabel 
independen terhadap variabel dependen. Hasil penelitian 
menunjukkan bahwa laba akuntansi tidak mempengaruhi harga 
saham, sedangkan rasio likuiditas dan rasio solvabilitas berpengaruh 
positif terhadap harga saham. 
Kata Kunci:  Harga Saham, Laba Akuntansi, Rasio Likuiditas, 
Rasio Solvabilitas. 
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ABSTRACT 
 
Buying shares is one form of investments. Investation may give 
profits for long term and short term. Before buying shares, investors 
should consider some factors so that the shares could give profits. 
One of the factors that should investors consider is the stock price 
itself. Investors will choose the stock which the price is stable and 
increasing. Many factors could impact the stock price like profit and 
financial ratio. Financial ratio in this research use liquidity ratio 
and solvability ratio. Many previous research has examined the 
factors that impact the stock price but the result are still not 
conclusive. That inconsistency results motivate researcher to do this 
research again.   
Profits will be measured by Ln on earning before tax, liquidity 
ratio will be measured by current ratio and solvability ratio will be 
measured by debt to equity ratio. The researched companies are 
pharmacys companies that is listed on Indonesia’s Stock Exchange 
in 2011-2016. The sample used is called purposive sampling. The 
analysis techniques is multiple regression analysis. The result of this 
research has proofed that profits doesn’t affect stock price, while 
liquidity ratio and solvability ratio have a positive effect on stock 
price. 
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